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IZLAGANJA SA ZNANSWENIH SKUPOVA
PROBLEMI INTEGRACIJE SLIJEPIH U RADNU I
ZTVOTNU SREDTNUI
Salotak
U Clanku su prikazani razliditi oblici socilalne integraciie: subiektivni, objektivni itakvi koji
sadrle obie komponente. lstralivanja autora i suradnika pokazala su da ie u odraslih slijepih zaposle-
nih osoba mogu6e nadi svaki od navedenih oblika inegracije. Integraciju treba promatrati kao multi-
dimenzionalni kontinuum iz dega proizlazi da jedna te ista osoba moZe biti bolje integrirana na jed-
noj dimenziji no na drugoj, iako uspjesnost na razliCitim dimenziiama teli ka korelaciji.
UspjeSnost integracije slijepih ovisi o adaptivnom potencijalu lidnosti i o socijalnoi okolini prema
formuli
uspje5nost_adaptivni xsocijalnaintegracije potencijal okolina
iz dega proizhzi da produkt (uspjeinost integracijel mo2e biti jednak, ako se obratno mijenjaju njegovi
faktori. To obja5njava dinjenicu da slijepa osoba slabijeg adaptivnog potencijala mote biti uspjesno
int€grirana ako ulazi u za nju povoljnu socijalnu okolinu - i obratno.
Qsposobljavanje slijepih za socijalnu integracilu treba podeti od rane dobi provodeniem edukacij-
ske integracije, dakle ukljuCivanjem slijepe dlece u redovne Skole uz paralelno pripremanje potrebnih
uvjeta (pretpostavki). Kako mnoga slijepa dieca usliled nedovoljno kompenzirane senzoridke depri-
vacije i6esto kuhurne deprivacije intelektualno funkcioniraju ispod svog intelektualnog potencijata,
posebnu pozornost treba posvetiti razvijanju njihovih kognitivnih funkcija i bogacenju iskustava.
Poseban problem s obzirom na socijalnu integraciju predstavljaju slijepe osobe s multiplim oste-
deniima, Na kraiu dlanka razmatraju se stavovl odreclenih legmenata poputacije prema edukacijskoj





KaZemo da je integraciia povezivanje
dilelova u cielinu. Govore6i o integraciji
sliiepih u osnovi imamo na umu isto:
na povezivanje populacije slijepih s cieli-
nom dru3wenog Zivota. Integracija ima
vise faza, oblika i stupnjeva. U nas se pos-
ljednjih godina mnogo govori o odgojno-
lzlaganje sa znanstvenog skupa
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-obrazovnoi integraciji djece s teSkodama
u razvoju, dakle i slijepe djece. S pravom
se upozorava da je takva integracija samo
prvi korak, sredstvo i faza Sire sociialne
integracije.
lntegraciia moZe imati razlidite oblike,
npr. srbiektivni i objektivni oblik, a tredi
- koji sadrZisubjektivnu iobjektivnu kom-
pomentu istovremeno - vjerojatno je naj-
1 Refetat odr2an na ,,Naudnom skupu povodom 2O0 godina organiziranog obrazovanja sliiepih,
Beosrad. 15 - 17.1 1. 1984.
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poZeliniji i najuspie5niii. Mi smo u iednom
prilidno davnom istraiivanju o profesi'
onalnoi integraciji slijepih def inirali sub'
jektivni oblik integraciie kao doiivljai
pripadanja odretlenoj socijalnoi sredini
(Standid, Tonkovid, Zovko, 1971; 19791.
Taj doZivljaj pripadania, odnosno na su'
protnom polu kontinuuma - nepripadania,
moZe s prociieniti na temeliu emocional'
nih ekspresija i stavova kojima subiekti
reagiraju na svoj poloiai u toj sredini,
na temelju niihova sudjelovania u aktiv-
nostima kole se u toj sredini odvijaju te
objekivnih posliedica niihova rada u toj
sredini. Netko se moie - u skladu s tom
definicijom - osje6ati integriranim u neku
socijalnu sredinu i shodno tome djelo-
vati, dak ako ga ona ne Prihvada kako
valja. U navedenom istraiivaniu rn5li
smo da od uspieSno integriranih slijepih
osoba u radnu sredinu oko 37% moglo se
procijeniti takvima iako su stavovi radne
sredine prema slijepima bili neutralni ili
nepovoljni. To ie subiektivni oblik inte'
gracije. No dogatla se i obratno: konkret'
na socijalna sredina prihvada slijepe osobe,
ona iskazuje prema niima pozitivne stavo'
ve, a da one - prema navedenim kriteri'
jima ne pokazuju dovolian stupanj inte'
griranosti. NaSli srno da se oko 52% sliie-
pih osoba niie moglo proc'rieniti kao pot'
puno integriranima u slu6ajevima kada je
radna sredina manifestirala prema niima i
nlihovom radu pozitivne stavove. lz toga
oCito slijedi da pozhivni stavovi sociialne
radne sredine i nlezino prihva6anle sliiepih
je samo jedan, ali ne i potpuno dovoljan
uvjet za profesionalnu integraciiu slijepih.
M to pitanie 6u se kasniie ponovno osvr'
nuti.
Najpovoljniia ie istovremena subjektivna
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i objektivna integracija, 5to znadi da se
osoba osie6a povezanom i ukliudenom u
socijalnu radnu sredinu uz istovremem
postoianje pozitivnih stavova te sredine
prema njoj. Na5li smo da se 48% sliiepih
osoba rnoZe procijeniti uspjeSrn integrira'
nima uz istovremeno postojanie pozitivnih
stavova radne okoline prema njima.
2. I NTEGRACIJA KAO tT4ULTI DIMENZI-
ONALNI KONTINUUM
Rekao sam Ved da integracda ima razli'
dite stupnjeve Sto znadi da se ona ne moZe
shvatiti unutar dihotomije ,,sve ili ni5ta".
I ne samo to: ona ima razlidite dimenziie
pa tako jedna te ista osoba moZe na jednol
dimenziji biti relativno uspje5no integrira'
na, a na drugol manje, iako vjeroiatno us'
piesnost integracije na razliditim dimenzi'
jama ili podrudlima teZi ka korelaciii. Ovo
potonje se obrazlaZe sliiede6im: Profesi-
onalna integracija slijepih moie se shvatiti
kao jedan od aktualnih oblika njihove ada-
ptacije, a u jednom drugom istraiivanju
naSao sam da uspjeSnost integraciie sliiepih
kao aktualnog oblika niihove adaptaciie
ovisi o nizu komponenata adaptativnog po'
tenciiala pri demu same te komponente
teie korelacijama, Adaptivni potenciial kao
op6a mogudnost indivkjuuma da se adapti'
ra okolini i da okolinu mijenja u skladu sa
svojim potrebama (sietimo se Piagetovih
pr@esa asimilacije i akomodacije) ima
mnogo komponenata, ali dini se da su tri
nalvainije: inteligencija, opdi nadini emo'
c'onalnog reagiranja (neurotizam u smislu
Eysenckovom) i razina ocijalnog razvoia.
Adaptivni potencijal je opda osnova iz koje
proizlazi adaptacija slijepih (Stand iC, 1 981 ).
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3. INTEGRACIJA, ADAPTIVNI POTEN.
CIJAL I SOCIJALNA OKOLINA
lstraZivanja u inozemswu i neka nasa
potvrdila su da uspje5nost integracije slije-
pih pa i njihova profesionalna integracija
je uvjetovana i stavovima socijalne okoli-
ne prema njima. No saznali srno maloprije
da stavovi socijalne okoline nisu ledini ni
dovoljan uvjet o kojemu ovisi poloZaj sli-
jepih na kontinuumu integracije; uspjeSnost
integracije nastaje kao posljedica mecluigre
ili meduutjecaja adaptivnog potencijala i
socijalne okoline Sto se moZe izraziti for-
mulom:
uspjeSnost =adaptivni " 
socijalna
integracije potencijal okolina
Ova formula nam kaZe, budu6i da sa-
drZi produkt dvilu promjenljivih velidina,
da taj produkt moie biti jednak ako se
obratno mijeniaju njegovi faktori. To zna-
di da i slijepa osoba slabijeg adaptivnog
potencijala moZe biti uspje5rn integrirana
ako Zivi i ulazi u za nju osobito povoljnu
socijalnu sredinu; s druge strane, dobro 6e
se integrirati i one slijepe osobe koje ulaze
u rcijalnu okolinu koja ih ne prihva6a
kako valja, ali su snaZnog adaptivnog po-
tencijala. Pr'rje sam naveo podatak da ime-
clu onim slijepima u radnim sredinama koje
ih nisu prihvatile kako valja, ipak je bilo
37% dobro integriranih, vjerojatno zahva-
ljujudi njihovom snaZnom adaptivnom po-
tencijalu. Uostalom, to je zakonitost za
kolu vjerujem da vrijedi za sve ljude, a ne
samo slijepe.
4. INTEGRACIJA SLIJEPIH I INTEGRA-
CIJA LJUDI NORMALNA VIDA
Poznata nam je dinjenica da se o inte-
graciii hendikepiranih osba te, prema to-
me, i slijepih, u posljednjih nekoliko
desetaka godina mnogo istraZuje, piSe i
raspravlja. To je opravdana dru5tvena i
znanswena reakcija na dosadaSnju prak-
su u odnozu prema tim osobama koja je
bila preteZno segregaciiska, podev5i od
Skolovanja pa dalje. Narodito u posljednjih
dvadesetak godina segregacijska praksa i na
nioi temeljena teorija gube postepeno
karakter univerzalnih principa djelovanja
i miSljenja postaiudi tako, govore6i o slije-
po6i, bar za one sliiepe koji su samo sli-
jepi odnosno koji nemaju te2ih dodatnih
olte6enja, we vi5e obiljeZjem pro$losti.
Tome su dali svoj doprinos promjene
druiwenih odnosa i u vezi s tim promjene
u stavovima dru3wa prema slijepima, po-
rast druitvenog bogatswa, napredak zna-
nosti i tehnologije. Uza we te5koie, razina
obrazovanja slijepih raste, njihova osposob-
fjenost za ZVot i rad postaje raznolikija i
veca, oni se we viSe ukljuduju u tokove
normalnog Zivota, postaju sve aktivniji u
upravljanju iivotom zajednice, a time i
vlastitim Zivotom u toj zajednici. Samo-
svijest slijepih kao aktivnih dimbenika
druStva i woje sudbine postaie we veda:
danas ima u nas mnogo odraslih slijepih
ljudi kojima nije glavna preokupacija samo
Zivot sliiepih nego 2ivot druitva kao cjeli-
ne. Dakle, stvarna integracija slijepih na-
preduje - a to je dobro isticati kao proces
i kao cili kojima treba neprestano ostvari-
vati pretpostavke za njihovu we potpuniju
realizac'rju.
lpak, korisno je ovdje daskom se za-
ustaviti da slika ne bi postala nerealna, i-
dilidm, i odved optimisti6na. lspitivanja
su pokazala da ima io5 mnogo te5ko6a u
postizanju socijalne integracije slijepih, da
ima mnogo slijepih ljudi i iena koji zu da-
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leko od toga da bi bili integrirani, koji su.
nasuprot tome, otudeni od drugih, od dru5-
wa pa time i sami od sebe. Nije ovdje mjes'
to da se zalazi u analizu uvjeta aliienacije
slijepih, samo bih htio istaknuti da su ve
likim dijelom ti uvieti isti kao i u ostalih
ljudi. lma ne mali broi ljudi koji nisu hen-
dikepirani u oubidajerom znadenju te ri-
jeii, pa ipak nisu integrirani onako zado'
voljavaju6e kako za njih same tako i za
druStvo kao cielinu. Uza wa nastojania u
pravcu integraciie slijepih ne moZe se ovdje
ni5ta vi5e udiniti nego 5to je to mogude i u
odnosu prema ostalim ljudima: slijepi diie'
le sudbinu ostalih. Zelio bih samo istaknuti
da mnogi sliiepi nisu dovoljno integrirani
ne samo zbog nekih ssarnih ili izmi5lje-
nih te5ko6a povezanih sa sljepo6om vec
zbog djelovanja istih uvjeta (subjektivnih i
obiektivnih) koji ote2avaju integraciju
mnogih koji nisu slijepi. To le problem koji
izlazi daleko izvan okvira ove naSe danaS-
nje rasprave, ali ga je dobro imati na umu.
5. INTEGRACIJA POEINJE OD
RANE DOBI
Govore6i o problemima socijalne inte-
gracije slijepih treba razlikovati izmealu
onih slijepih osoba koje su takve od rotle-
nja ili mlatte dobi (priie nego 3to su polo'
Zeni temelji strukture lidnosti) i onih koji
su izgubili vid u kasnijoj adolescenciji i u
odrasloj dobi. Kod potonjih se radi zapravo
o reintegraciji, o iskori5tenju ve6 postojedeg
adaptivnog potencijala i izgradnii novih
znanja i vje5tina u uvietima sljepode. Slje'
poda se ovdje javlja kao iedna od mrngih
situacijskih varijabla koja zahtiieva nove
napore adaptacije, kao 3to se u Zivotu
mrngih liudi javljaiu druge situacijske
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varijable koje tra2e readaptaciju. Kada
se pak radi o oobama slijepima od rotlenja
ili mlade dobi, postavlja se zadatak izgrad-
nje adaptivnog potencijala u uvietima sen-
zoridke i 6esto - a povezano s prvim -
kulturne deprivacije.
Kongenitalno sliiepe osobe i one koje
su rano izgubile vid imaju viSe izgleda za
uspjeh u socijalnoj integraciji ako se rano
podinju razvijati one komponente adaptiv-
nog potencijala o kojima taj uspieh ovisi'
Integracija treba podeti rano u skladu s
poznatom izrekom da se plivanie udi u vo-
di. Ta je teza jedan od temeljnih argumena-
ta f ilozof ije odgojno-obrazovne integracije
djece s te5ko6ama u razvoju, prema tome i
slijepe diece, a svodi se na ovo: Budu6i da
djecu s te5ko6ama u razvoju Zelimo odgo-
jiti za sto je mogu6e normalniii, puniji so-
ciialni Zivot, za integraciju u normalne
tokove ocijalnog Zivota, treba taj odgoj
podeti Sto je mogu6e ranije u mrmalnim,
integracijskim, a ne u posebnim, izdvoje-
nim uvjetima (Standi6, 1983). Zbog toga
je potrebno, kada god ie to moguie, sli-
jeRr djecu ukljudivati u redovne pred-
Skolske i Skolske ustanove uz pretpostav-
ku pripremania odgovaraju6ih uvjeta za rad
s njima.
U vezi s ranim odgojem i obrazovanjem
slijepe djece postoji, meclutim, jedan pro-
blem na koji treba obratiti posebnu pozor-
nost. Mislim da nikome meclu nama ne
treba dokazivati da sliepo6a sama po sebi
ne dovodi do trajnog zaostajanja kognitiv-
nog razvoja, ako se sa slijepom djecom radi
kako valja; metlu slijepom djecom ima, do-
du$, ve6i postotak mentalno retardiranih
nego meclu djecom opce populacije, ali
ne zbog detrimentalnog utjecaja sljepo6e,
nego zbog dinjenica Sto katkada isti uzroci
koji dovode do oSte6enja organa vida mogu
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ostetiti i rnozak, kao 3to je sludaj kod ne-
kih embriopatija (npr. poznati rubeola
sindrom), trauma i sl. Sljepoda sama, kao
3to rekoh, unatod nekim ogranidenjima
taktilno-kinesteti6ne percepcije, kao jed-
nog od glavnih izvora perceptivne spoznaje
pa i izgradnje pojmova u slijepih, ne dovodi
ni do trajnog ni do bitnog zaostajanja ko-
gnitivnih funkcija u slijepih, ako se sa sli-
jepom djecom radi uko da bi se percep-
tivna ogranidenja Sto je mogude vi5e ubla-
2ila odnosno uklonila. Zaostajanje nasta-
je, ako se uz senzoridku deprivacilu veie
kulturna deprivacija koja nipoito ne mora
biti vezana za socijalnu deprivaciju. Evo o
demu se radi.
Obidno se upotrebljava termin ,,soci-
okulturna deprivacija", jer se smatra da
socilalna deprivacija (socioekonomska sub-
standardnost, siromattvo) ide zajedno s
kulturnom deprivacijom, ali ta povezanost
nipoito nije nu2na: ima djece kola Zive
u socijalnoj deprivaciji, a kulturna stimu-
lacija je relativno dobra, a ima i takve dje-
ce koja Zive u dobrim socbekonomskim
okolnostima, a ipak su kultuno deprivira-
na. To, naravno, vrijedi i za slijepu djecu.
Zbog toga je bolie upotrebliavati termin
,,ku lturna deprivacija".
Prema Feuersteinu (1979) kulturna
deprivacija se svodi na neadekvatno i nedo-
voljno iskustvo djeteta putem medijacij-
skog udenja. Dva glavna nadina udenla su
udenje putem direktnog izlaganfa iskustvu
i medijacijsko udenje; ti na6ini se dogbtlaju
simultano, ali s razliditim naglaskom u
razfiditim fazama individualnog razvoja. U
direktnom udenju dijete se oblikuje nepo-
srednim kontaktima s izvorima podraiaj-
ne okoline (a tu je slijepo dijete, ako mu
se ne pomogne, znatno prikra6eno), proces
udenja je odreden spontanim zapaZanjima
i manipulacijama predmetima 6ime se u
djeteta izgratluju i modificiraju kognitiv-
ne sheme procesima ,,akonndacije" i ,,asi-
milacije" (Piaget, 1963). S druge strane,
medijacilsko udenje je interakcijski proces
izmeclu djeteta i iskusne intencionalne oso-
be koja - postavljajudi sebe izmedu dieteta
i vanjskih izvora stimulacije - posreduje
wijet djeetu usrnjeravanjem, organizira-
njem i pruZanjem potrebnih povratnih
informacija (npr. to nije dobro, to treba
ovakol o iskustvima iz okoline na takav
nadin da stvara u dieteta psiholoske stavo-
ve i navike (Feuerstein, 1979). U medija-
cijskom udenju odrasla osoba upotrebljava
mnoge tehnike, kao npr. orijentiranje
aktivnosti djeteta u prostoru i vremenu,
te uokviravanje problema. saZimanje, po-
navljanje, usporetlivanje, selekciju, ime-
novanje i aktivnu reevokaciju doga-
clala. Nedovoljno medijacijsko udenje mo-
ie biti uvjetovano bilo kakvom kombi-
nacijom negativnih faktora koji su izraieni
u obiteljskim interakcijama. Npr. odrasli
mogu biti emocionalno poremedeni i tako
komunikacija meclu dlanovima obitelji
moZe biti prekinuta; ili, socioekonomski
uvleti mogu biti takvi da imaju kao poslje-
dicu sr2enu perspektivu, ogranidenja rodi-
telia u odgojnim postupcima, nerazumi-
jevanje njihova znadenja, ito sve spreda-
va medijacijski proces izmedu djeteta i
okoline (Feuerstein, 19791. U sludaju
slje po6e dieteta, rodite lj i desto lednostavno
ne znaju kako organizirati medijacijski'pro-
ces izmetlu njih i djeteta, a, na Zalost, to
desto vriiedi i za odgajatelje i nastavnike.
Sve opisano svodi se jednostavno na nedo-
statak komunikacije izmeclu djeeta i nje-
gove socijalne okoline, kao 3to sam pisao
prije mnogo godina (Standi6, 1969). Ne-
dostatak medijacijskog udenja, koji nije
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rijedak kada se radi o slijepom dietetu, ima
Sterne posliedice na njegov sociialni razvoi,
ali i na razvoi kognitivnih funkcija, a iedno
i drugo s valne komponente adaptivnog
notencijala.
Posljedica ovakvih situaciia ie ta da sliie'
pa dieca nerijetko intelektualno funkci'
oniraju ispod wog intelektualnog potenci-
jala: njihove kognitivne funkciie nisu na
razini koju treba odekivati s obzirom na
dob. Tu s ne radi o mentalnoj retardaciii
vec o dinienici da zbog nedostatka mediia'
cijskog udenja niihov intelektualni potenci'
jal nije iskori5ten zbog dega ie niihova ma-
nffestna inteligenciia niZa od stvarnih nji'
hovih mogu6nosti. U radu sa slijepom dje-
com treba upravo vjeZbati niihove kogni-
tivne funkciie (a to ie mogude), podizati
tako u niih ovu vainu komponentu adap-
tivnog potencijala i tako ih osposobljavati
za integraciju.
Nedovolino medijacijsko udenje moZe
dovesti do deficilenmog kognitivnog funk'
cioniranja bilo u fazi recepcile (inputa)
podataka, (npr. neka slijepa djeca ne znaju
dak upotrebliavati ruke radi taktilno-ki'
nestetidne percepcije tako da se moZe go'
voriti i o ,,sliiepim rukama" u takvog die.
teta), u fazi elaboraciie ili obrade podata-
ka, a i u fazi ekspresije (outputa). Niie
ovdje mjesto da ulazimo u analizu defici'
ta koji se lrrc,gu javiti u wakoj od tih faza
ili u svima zajedno. Mogu samo re6ida sam
se u ispitivanju kognitivnog funkcioniranja
slijepe djece opetovano uvjerio u postola'
nie ovakvih deficita i, 3to je joSznadajniie,
u neke sliiepe dlece neki od tih deficita
kratkim uvieibavaniem mogli su se otklo-
niti. Naravrp, u druge djece proces vieiba'
nja trebao bi trajati znatno duZe, a relativ'
no manji upiesi mogu biti postignuti u
sliiepe diece koja su swarno mentalno re-
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tardirana, iako treba upozoriti da i u mno-
ge takve diece nlihov ma kako skroman
intelektualni potenciial niie uvijekdo kraja
iskori5ten.
6. INTEGRACIJA I MULTIPLA
oSTEEENJA
Mnogi problemi integracije slijepih osta'
ju oworenima: znansweni, praktidni i dru5-
tveni. Metlutim, otvoreni problemi se u
prvom redu odnose na integraciiu slijepih
opba s multiplim o3te6enjima. Meclu
sliiepom djecom njihova proporcija raste
zbog razliditih okolnosti koiih analiza nije
predmet raspravljanja ovoga skupa. Metlu
slijepom djecom ima takve koja su istodob-
no mentalno retardirana (na razliditim
razinama mentalne retardacije), kola imaju
oSte6enja sluha, katkada vrlg ozbiljna, ili
imaju motoridke srnetnie, ili su autistidna
slijepa djeca, itd. e e$o raspolaZemo s
malo znanja o takvoj djeci (npr. o sliiepoj
autistidnol dieci, gdje dak niie uvijek lako
odvojiti pravi autizam od pseudoautizma),
te, prema tome, i o metodama uspje5nog
rada s njima. Da li s.r za njih zaworeni
putovi integracije? Oni su wakako u viso-
kom stupnlu oteiani, ako mislimo na pot'
punu ocijalnu integraciju - ona je doista
u nekim sludaievima potpuno nemoguda
- ali reba imati na umu da se ona ostva'
ruje na razliditim razinama odnosno stup-
njevima. MoZda bismo mogli re6i da kroz
relativno kratko vriieme ne 6e viSe biti
aktualan problem sociialne integraciie sli'
jepih (oni 6e u integraciii nailaziti na manie
vi5e iste te5ko6e na koje nailaze i ostali
ljudi), ali de ostati problemi rehabilitacije
i relativne integracije slijepih s viSestru-
kim oStedeniima.
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7. INTEGRACIJA I STAVOVI
SOCIJALNE SREDINE
Vei sam naveo da uspjeh u integraciji
ovisi i o ocijalnoj sredini, odnosno o nje-
zinim stavovima prema slijepima. Kakvi su
u nas stvarni stavovi socijalne sredine pre-
ma integraciji osoba s te5ko6ama u razvoju,
osoba s te5koiama socijalne integracije, pa
prema tome i prema integraciji slijepih
opba? Pravci istraiivanja tog problema
odretleni zu specifidnim njihovim svrha-
ma, a ove opet odreduju i uzorke popula-
cila koji se ispituju. Mi smo na Fakultetu
za defektologiju u Zagrebu, npr., u vezi s
problemima odgojno-obrazovne integra-
cije djece s te5ko6ama u razvoju, a ta su
obuhvacala i slilepu djecu, obavili ispiti-
vanje niza populacija koje mogu djelovati
na ovakav ili orlakav nadin na njezin us-
pjeh. To su bili nastavnici u redovnim os-
novnim 5kolama, def ektolozi, direktori
5kola, roditelji djece bez te5ko6a u razvoju
i djece s te5ko6ama u razvoju, sami udeni-
ci s oite6enjima i bez njih. Stavovi tih
razliditih populacija, a ektrahirani su
faktorskim analizama, proteZu se na
kontinuumima,,povoljnost - nepovolj-
nost", a neki meclu njima su dfferencirani
i s obzirom na vrstu razvojne smetnje.
Tako $ ektrahirani i faktori stavova pre-
ma slijepoj djeci i niihbvoj odgo.ino-obra-
zovnoj integraciji. Do sada le vec zavrfuno
osam izvjeftafa o tim istraiivanjima, od
kojih je vecina objelodanjena (riied je
zapravo o ,,polupublikacijama", jer zbog
nedostatka financijskih sredstava nisu mog-
le zasada biti izdane takve vrste prave
publikac'rje. Saiet prikaz tih istraZivanja
bit Ce objavljen doskora u dasopisu ,,De-
f ektolo5ka teorija i praksa" (Stand i6,
1984).
Dalie, za nas vrlo vairn pitanje je ovo:
Da li je mogude stavove prema osobama s
oiteienjima (ili moida: prema osobama s
te5ko6ama socijalne integracije) i njihovoj
integraciji, pa prema tome i prema integra-
ciji slijepih, u sludaju njihove nepovoljnos-
ti mijenjati u pozitivnom pravcu? Mi srno
prife nekoliko godina poduzeli jedno tak-
vo istraZivanje u nekoliko velikih radnih
organizacija u Zagrebu i naSli da se pomodu
adekvatnih informacija stavovi prema tzv.
,,invalidnim" osobama mogu pozitivno mi-
jenjati, pri demu se pokazalo da su naj-
uspje5nije sredstvo mijenjanja stavova -
tvornidke novine (Standii, Kovadevii, Me-
jov5ek, Novosel, 1981 l.
8. PRIIT'IJENA TSTRAZIVANJA
U PRAKSI
Ostaje jedno vaino pitanle na koje bih
htio ovdfe samo upozoriti. Sawim je sigur-
no da uspjeSnost integracije slijepih ne ovisi
samo o znanstvenim istra2ivanjima, vec i
o mnogo Sirem dru3tvenom anga2manu,
pri demu mislim i na same slijepe osobe i
nlihove organizacije. Znanstvena istraZiva-
nja, ipak, imaju sawim odretlenu teZinu.
U svijetu ima podosta istraiivanja o integra-
ciji slijepih osoba, a i u nas nisu ona riletka,
pri demu treba istaknuti da se neka od njih
izravno odnose na socijalnu integraciju
sliiepih, a neka pak na pretpostavke koje
treba ostvariti u radu sa slilepom dlecom
i omladinom kako bi ih se pripremila za
integraciju. Problem je, metlutim, u tome
da zbog razliditih razloga rezultati znan-
swenog istraiivanja ne pronalaze lako put
u prakzu, o demu sam ved pisao nekoliko
puta, npr. Standi6, 1982.Jo je pitanje ko-
je zasluZuje posebnu pozornost pa ga
ostavimo za jednu drugu prigodu.
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Summary
In this paper different modes of integration are-discussed: subiective, oblective, and also those
containing both of these components. The studies performed by the present author and his colleagues
have shown that in blind employed adults each of the above mentioned modes of integration could
be found. Integration should be conceived as a multidimensional continuum, i. e' a person can be more
integrated on one dimension than on the other one, though the success of integration on different
dimensions tends to correlate.
The success of integration of the blind depends on the adaptive potential of the personality and on
the social environment according to the following formula:
succes of - adaPtive x social
integration potential environment
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It follows that the product (the success of integrationl could be equal if factors determing the suc-
cess of integration are conversed. This explains the fact that a blind person with a poor adaptive po-
tential could be successfully inegrated if it enters the social environment fa\ourable for him/her.
and vice versa.
Rehabilitation of the blind for social integration shouH begin at an early age throuoh educational
integration. i. e. by inegration of blind children into regular schools. Prerequisites to such integra-
tion should be paraltelly realized. Since many blind children function below their intellectual potential
due to insufficient compensation of sensory deprivation and frequent cultural deprivation, special
attention shouH be paid to the development of their cognitive functions and enrichment of their
experiences.
Blind persons with multiple handicaps present a special problem in regard to social integration.
Attitudes of certain segments of populaton towards educational and social integration of the blind
and posibilities for the change of inadequate attitudes are discussed at the end of the paper.
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